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Informes de la Construcción
Noticias
REALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO 
EN MAURITANIA
ESCUELA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDADES SENSORIALES  EN EL BARRIO DE 
‘EL MINA’ EN NOUAKCHOTT (MAURITANIA), FINANCIADA POR EL COAM Y REALIZADA 
POR EL INSTITUTO DE COOPERACIÓN EN HABITABILIDAD BÁSICA (ETSAM-UPM).
El pasado 28 de enero se inauguró en el 
barrio de “El Mina” de la capital de Mau-
ritania la ampliación de la única escuela 
pública de formación profesional para niños 
y niñas discapacitados del país, consistente 
en un ediﬁ cio de 200 m² con tres aulas para 
sordomudos.
El proyecto, realizado por los arquitectos J. 
Javier Legarra y Fernando Martín Consuegra 
del ICHAB, ha contado con ﬁ nanciación del 
COAM (2007) y del Comisariado para la Pro-
tección Social de Mauritania, se ha ejecutado 
con tecnología puesta a punto por el ICHAB, 
con varios colaboradores del IETCC –CSIC, a 
base de un procedimiento de encofrados me-
tálicos para las bóvedas rebajadas, realizados 
por un modesto taller de repación de auto-
móviles. La obra se ha realizado empleando 
materiales autóctonos por una microempresa 
del país, Rajaa Constructions, trabajadores 
formados en un proyecto de cooperación 
de viviendas 130 viviendas recientemente 
ejecutado por la ONGD Fundación CEAR en 
el Barrrio “Rajaa” de Nouakchott.
La estructura portante es de hormigón con 
conchas marinas trituradas, dado que no hay 
áridos en cientos de kilómetros a la redonda 
de Nouakchott y celosias no portantes a base 
de bloques de yeso producidos manualmente 
en la obra. Las bóvedas rebajadas, de dos 
metros de luz y 4 cm de espesor, presentan 
una serie de puntos de iluminación natural 
que se consiguen mediante vasos para el té 
invertidos, que se utilizan como separadores 
de los mallazos de acero conformados arte-
sanalmente, ya que no hay producción de 
mallazo electrosoldado en el país. 
El proyecto se ha realizado en cinco meses 
y el coste ﬁ nal de la realización ha sido del 
orden de 170 € / m² o lo que es equivalente, 
unos 600 € por alumno escolarizado.
El ediﬁ cio, que ha causado impacto entre los 
responsables de los sectores de educación 
y construcción de Mauritania, ha cuidado 
especialmente el control de la incidencia 
solar mediante muros de celosías que a modo 
de veranda circundan el volumen interior 
construído, con paños verticales forrados 
de suelo a techo –incluso ventanas–  con 
esteras tradicionales, que además de aportar 
un intenso colorido tamizan la entrada de 
polvo en suspensión y facilitan la ‘respiración’ 
del ediﬁ cio. El ICHAB ha iniciado la prepa-
ración de una segunda etapa consistente en 
tres aulas para alumnos ciegos, mediante un 
volumen idéntico y simétrico al ejecutado, 
interconectados con un pasaje de sombra a 
base de jaimas confeccionadas por artesanas 
de la zona.
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